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A mai konferencia délelõttjén az elõadók körbejárták, és megpróbálták minden
igényt kielégítõen megfogalmazni az aszimmetrikus hadviselés fogalmát. Elhelyez-
ték különbözõ korokban, vizsgálták a fogalmat tartalmi elemei szerint, illetvemegha-
tározták, hogymilyen kritériumok tartoznak a fogalomkörhöz. Nekem, mint rendõr-
nek, aki e témakörben kevéssé járatos, teljesen egyértelmûvé vált, hogy egy olyan
komplex kérdéskörrel állunk szemben, amelynek tartalmi kellékei koroktól, rendsze-
rektõl és a fogalom alkotójától nagymértékben függtek és függnek ma is.
Tanulmányaim és azon keresztüli értelmezésem szerint számomra az aszimmet-
rikus hadviselés definíciói közül Porkoláb Imréé az egyik legkézenfekvõbb és legel-
fogadhatóbb. Szerinte a „… gerilla hadikultúra része, a nem állami, nem reguláris, hanem
sok esetben önszervezõdõ, felszereltségében és logisztikai ellátottságában gyenge hadviselõ fele-
ket jellemzi, amelyek célja az ellenségnek tekintett állami vagy idegen hatalom meghátrálásra
kényszerítése, vagy megdöntése és a hatalom átvétele”.2 Azaz, az aszimmetrikus hadvise-
lést választó fél meglévõ erõit titokban tartja, külön-külön helyezi el, az adott fel-
adatra gyûjti össze és koncentráltan, az ellenség lehetõleg legérzékenyebb pontját
támadva vívja meg harcát. E kiemelt jellemzõk, valljuk meg, jelentõs hasonlóságot
mutatnak a rendészet és a bûncselekmények elkövetõinek viszonyrendszerével.
Az aszimmetria fogalomrendszere a rendészeti szakterületen sem ismeretlen.
A Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1035/2012. (II. 21.) Korm.
Határozat 48. pontja külön megfogalmazza azon biztonsági kihívások körét, ame-
lyek a rendészetben aszimmetrikusnak tekinthetõk: „A terrorizmus, a szervezett bûnö-
zés, az egyéb illegális tevékenységek jelentette aszimmetrikus fenyegetések, más globális, regio-
nális és belsõ kihívások, valamint a politikai, katonai és gazdasági információk megvédése szük-
ségessé teszi, hogy az ország rendelkezzen erõs felderítési és elhárító képességgel.”3
A terrorizmus és szervezett bûnözés elleni fellépés terén az állami szervek széles
körének van feladata e kérdések kezelésében, azonban míg a terrorizmus felderítése,
elhárítása fõ feladatkörként a Terrorelhárítási Központhoz, addig a szervezett
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bûnözés kezelése elsõdlegesen az általános rendõri feladatokat ellátó rendõri szerve-
zet speciális egységeihez tartozik. Mindazonáltal egyéb fegyveres szerveknek is fel-
adatuk az említett két fenyegetéssel szembeni fellépés, így különösen a válságöveze-
tekben jelen lévõ, feladatokat ellátó Magyar Honvédség munkatársainak kell az esz-
kalálódott szituációban az elsõdleges helyszíni beavatkozásokat elvégezni. E gondola-
tokat támasztották alá a plenáris ülésen elhangzott számadatok is, amelyek szerint a
terrorizmus elleni fellépés megoldása 43%-ban politikai, 40%-ban rendészeti és
7%-ban katonai beavatkozás eredményeképpen, 10%-ban pedig „magától” oldódik
meg.4
Az aszimmetria rendészeti aspektusból elsõsorban a saját biztonság- és képes-
ségfelfogásunkban jelenik meg. Vagyis az aszimmetria a rendészet viszonyrendsze-
rében nem feltétlenül a szemben álló félrõl, hanem rólunk szól, hiszen mindkét fél
(ti. a rendõr és a bûnelkövetõ is) azzal harcol, amivel tud.
A társadalom és az azt képviselõ jogalkotó joggal várja el a rendészeti szervektõl
– jelen esetben elsõsorban a rendõrségtõl –, hogy hatékonyan lépjen fel ezen aszim-
metrikus kihívásokkal szemben. Ahhoz, hogy megtudjuk, mit is várnak el a rendé-
szeti szervezetektõl e kihívások elleni fellépés terén, mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy a rendészet milyen társadalmi, történelmi körülmények között mûkö-
dik. Vizsgálni kell azt is, hogy milyen szervezeti, jogi környezetben, nem utolsósor-
ban milyen rendészeti elvek mentén feleljen meg az e kihívások támasztotta követel-
ményeknek.
A rendészeti feladatok rendõrségen belüli megoldása terén különbözõ rendõr-
ségi modellek keretében kívántak hatékony válaszokat adni a rendészeti aszimmetri-
ára, a rendészeti kihívásokra. De függetlenül attól, hogy mely rendõrségi modell
megközelítésében, azaz
– a rendõrség közigazgatásban elfoglalt szerepe,
– az államhoz, az igazságszolgáltatáshoz való viszonya,
– a feladat- és hatáskör megosztása alapján,
– a rendészeti stratégiai fõ irányanyainak mentén,
– vagy éppen szakmai ágazati felosztás alapján
szervezték-e a rendészeti szervek munkáját, tényként szögezhetjük le, hogy az
eddigi rendõrségi modellfelfogások egyikében sem volt tapasztalható az, hogy az
aszimmetrikus rendészeti kihívásokra mindenki számára megfelelõ hatékonysággal
válaszolt volna a rendészet.
A rendészeti szervekkel szemben támasztott követelmények szerint azoknak
mindenkor jogszerûen, szakszerûen és szolgálatszerûen kell eljárniuk. A jogszerûség
a hivatali tevékenység jogi rendjének elsajátítását és annak alkalmazását jelenti a
konkrét jogesetekre. A szakszerûség a szükséges szakmai ismeretek, gondolko-
dásmód és cselekvési készség birtokolását jelenti. A szolgálatszerûség pedig az
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ügyintézés belsõ szabályainak ismeretét és követését, a hivatal közfeladatainak isme-
retét és vállalását jelenti.5
E fenti keretrendszer szükségképpen korlátozza a rendészeti fellépés lehetõsé-
geit, így a rendõrség csak e behatárolt „mozgási” körben veheti fel a küzdelmet a bûn-
elkövetõkkel szemben. Azaz, ha kizárólag gyakorlati, eredményorientált szempontból
közelítünk a fenti kitételekhez, be kell vallanunk, hogy ezek a jogállamiság alapjait
jelentõ, annak elengedhetetlen kellékeit alkotó kritériumok jelentõsen befolyásolják,
sok esetben nehezítik a bûnözés elleni fellépés, így a bûnüldözés hatékonyságát.
Milyennek is kell lennie a modern rendõrségnek?
– Érvényesül a jog uralma és az emberi jogok tisztelete (a rendõrség a jog „had-
serege”), és ezzel egy idõben törvényes és eredményes.
– A belsõ munkamegosztásban elkülönül a közbiztonsági õrködõ, a veszélyel-
hárító karhatalmi és a bûnüldözési funkció.
– Biztosítottak a legkorszerûbb tudományos-technikai feltételek.
– A vezetésben érvényesülnek a szervezés- és vezetéselmélet élenjárómódszerei.6
A fenti kritériumrendszert azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mert egyértel-
mûen következik belõle, hogy a rendészeti szervek szigorú keretek által szabályozott
környezetben kénytelenek fellépni a bûnelkövetõkkel szemben. Ezzel szemben
nemcsak maga a jelenség, a szervezett bûnözés viseli az aszimmetria jegyeit, hanem
a rendõrök és a bûnelkövetõk egymáshoz való viszonya is aszimmetrikus, különösen
a rendõrség feladati körébe tartozó szervezett bûnözéssel összefüggésben. Míg a
rendõröknek a korábban ismertetett viszonyrendszeren belül kell az elvárt haté-
konyságot produkálni, addig a „másik” oldal, azaz a bûncselekmények elkövetõinek
jellemzõi az alábbiak:
– jogellenesség – de a törvényesség látszata;
– a mesterségesen szabott keretek hiánya;
– anyagi, pénzügyi, technikai lehetõségek – minél nagyobb anyagi haszonszer-
zésre törekvés;
– mély konspiráltság;
– feladatmegosztás melletti szoros, rendszeres együttmûködés.
Idézzük emlékezetünkbe a szervezett bûnözés fogalmát, amely szerint annak „… leg-
fõbb jellemzõje, hogy több, egymással szoros és rendszeres kapcsolatban álló bûnözõi csoport
végzi, amelyek célja az, hogy – törvénytelen tevékenységüket lehetõleg törvényesnek feltüntetve –
minél nagyobb nyereségre tegyenek szert. Ezek a csoportok magát a szervezett bûnözõi hálózatot
sokszor sejtszerûen építik fel, azaz önállóan, egy központi vezetéstõl függetlenül követik el a bûn-
cselekményeket. (A szervezett bûnözõi csoportok egy sajátos formájában, a maffiában azonban
szigorú alárendeltségi viszony van a tagok között.) Az egy hálózatba tartozók között azonban
olyan szoros és rendszeres az együttmûködés, hogy egy szervezethez tartozóknak lehet õket tekin-
teni.”7 Itt szeretnék visszautalni azokra a párhuzamokra, hasonlóságokra, amelyek
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Porkoláb Imrének az elõadás elején idézett aszimmetrikus hadviselés fogalma és a
szervezett bûnözés fogalma között fennállnak.
Visszatérve a rendészet és a bûnelkövetõk viszonyrendszerére, a két oldal
közötti aszimmetria eredményezhet túlzónak tûnõ állami válaszreakciókat, mint pél-
dául speciális börtönöket, különleges szabályozókkal, extrém környezetben, illetve
vezethetnek a rendészeti munkatársak részérõl jogellenes, a szabályzókon túlmutató
reakciókhoz. Az extrém fogva tartási körülményekre és módszerekre Guantánamo
lehetne a leginkább eklatáns példa, azonban az ismerethiányból eredeztethetõ, felké-
születlenséggel összefüggõ, vagy kiélezett szituációhoz köthetõ szélsõséges rendõri
reakciókra napi rendszerességgel találhatunk példákat magyar és nemzetközi vi-
szonylatban egyaránt.
Az emberi erõforrások kezelésében való jártasság napjainkban nemcsak a ver-
senyszférában a siker, az eredmény kulcstényezõje, hanem a közszférában is, így
mindkét viszonyrendszerben stratégiai kérdés. A munkatársak szakképzettsége,
tudása, elkötelezettsége ésmotiváltsága a szervezetek egyik legfõbb erejét alkotja.8
Megítélésem szerint a megfelelõ szakmai tudás és képzettség megszerzése,
mindezek szinten tartása, aktualizálása eredményezheti azt, hogy a rendészeti szer-
vek munkatársai az aszimmetrikus kihívásokra jogszerû, szakszerû, szolgálatszerû
válaszokat adjanak.
Jómagam közel 30 éve dolgozom a rendõrség különbözõ – elsõsorban bûnügyi –
szakterületein, a KERA Magyar Nemzeti Iroda vezetõjeként immár több mint 7 éve
foglalkozom nemzetközi szakmai tanfolyamok, szemináriumok, hospitálások szer-
vezésével, lebonyolításával. Ezt megelõzõen korábban beosztott bûnügyi szakem-
berként, illetve középvezetõként, jelenleg a továbbképzések szervezõjeként, megva-
lósítójaként voltam és vagyok érintett a bûnügyi szakemberek továbbképzésében.
Ezért választottam ezt a kutatási témát. Éppen ezért is örülök különösen annak, hogy
az európai uniós rendészeti továbbképzéssel foglalkozó ügynökség, a CEPOL mel-
lett olyan, nem elsõsorban képzési feladatra létrehozott szervezetek, mint például a
FRONTEX, az EUROPOL is kínál képzési felületet. Mások pedig saját eredményei-
ket bocsátják rendelkezésre az eredményes továbbképzés megvalósítása érdekében,
mint például az EMCDDA vagy az OLAF.
A nem európai uniós, de mindenképpen európai léptékben mûködõ AEPC
(Európai Rendõrfõiskolák Szövetsége) illetve a magyar–osztrák közös alapítású
Közép-európai Rendõrakadémia (KERA, németül MEPA) ugyancsak számtalan ren-
dezvényével járulhat hozzá a megfelelõ egyéni rendészeti felkészültséghez, ezen
keresztül az egyes tagállamok és az Unió egészének biztonságához.
A hazai továbbképzés területén a 2/2013. BM rendelet a belügyminiszter irányí-
tása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetõkép-
zési rendszerérõl, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetõi adatbankról szóló
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szabályozás9 kiváló keretet biztosít a rendõrök számára a szakmai tudásszint megtar-
tásához, fejlesztéséhez.
Amint azt a 1035/2012. (II. 21.) Korm. Határozattal elfogadott Magyarország
Nemzeti Biztonsági Stratégiája is megfogalmazza, maximálisan ki kell használni az
aszimmetrikus rendészeti kihívások elleni felkészülés lehetõségeit a hazai és az Euró-
pai Unió adta kereteken belül. A 49. pont szerint különös figyelmet kell fordítani „…
az új bûnözési jelenségek megismerésére, a legjobb gyakorlatok átvételére.”10 Mint ahogyan
azt Varga János 2013-ban Pécsett megfogalmazta, „… a képzés tervezhetõ, de hatékony-
sága függ a biztonsági kihívások idõbeni felismerésétõl és az azokra adott átgondolt reakcióktól
is. A konkrét reakciókat a képzési rendszer felépítése, állapota, az adott új biztonsági kihívások
jellege, megjelenési formái határozzák meg.”11 Éppen ezért a jövõben a szervezet által
nyújtott ismeretaktualizáló, fejlesztõ továbbképzési programoknak illeszkedniük
kell a munkakörökbõl fakadó képzési igényekhez; tekintettel kell lenniük a szerve-
zet, illetve a kihívásokat támasztó „környezet” jövõbeni fejlõdésére, változásaira is.
Ilyenek különösen a bûnözés változása, fejlõdése, új bûncselekményfajták megjele-
nése, a bûnözési arányok módosulása, a bûncselekmények jellegében bekövetkezõ
változások. A végrehajtó állomány fejlesztése az egyén és a szervezet közös érdeke.
Visszautalva a nemzeti biztonsági stratégiában foglaltakra, a jó gyakorlatok
átvétele mellett – egyetértve más e témában publikálók véleményével – megítélésem
szerint is
– „különösen nagyobb hangsúlyt kell helyezni a határokon, kontinenseken
átnyúló rendészeti együttmûködésre”;12
– a szakmai ismereteket aktualizáló, ismeretfejlesztõ továbbképzések szervezé-
sére, amelyek
– aktuális élethelyzeteket dolgoznak fel, azokhoz igazodva célcsoport-, téma-
és feladat-specifikusan, minõségbiztosítási rendszerhez kötötten, visszaté-
rõen, folyamatosan tartalmukat tekintve aktualizált képzésekként valósulnak
meg.
Az alap-, közép- és felsõfokú képzés, a szakirányú továbbképzések vertikális és hori-
zontális fejlesztése, valamint a hazai és külföldi szakmai ismeretszintet aktualizáló
továbbképzések együttes rendszere lehet az egyik helyes út – egy lehetséges válasz –,
amelyet az aszimmetrikus rendészeti kihívásokra adhatunk.
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